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DESCRIPCIÓN: El objetivo fue diseñar el Inventario de Desesperanza e Ideación 
Suicida “IDIS” y valorar sus propiedades psicométricas. Se diseñó para identificar 
la frecuencia de cogniciones disfuncionales como son Ideación Suicida (IS) y 
Desesperanza (DS).  
 
METODOLOGÍA: Fue un estudio cuantitativo empírico analítico con diseño no 
experimental instrumental transversal con una muestra final compuesta por 339 
participantes (67.6% mujeres y 31.6% hombres) quienes diligenciaron el IDIS, 
PANSI, BHS y BDI-II. 
 
CONCLUSIONES: Se concluyó que el IDIS puede ser usado como una medida 
confiable y válida para la evaluación de la IS y DS, aunque se sugiere revisiones 
posteriores con la escala IS y los estudios de sensibilidad y especificidad. 
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